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1．ワイマール体制の下での労働者の権利
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3．産業資本の独占化に対する労働組合の対応
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2．議会
外
0
立法様式（その
1）︱︱授権法に基づく内閣命令︱︱
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3．議会
外
0
立法様式（その
2）︱ ︱第
48条に基づく大統領命令︱ ︱
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48
4．大統領の三大権限の一つとしての第
48条
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49 〈合法性〉の空洞化
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5．第
48条による立法の実際の運用︱ ︱第
48条と授権法／第
48条と議会解散権（第
25条）︱ ︱
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年 大統領命令
1919年 5
1920年 37
1921年 19
1922年 8
1923年 24
1924年 42
1925年 1
1926～29年 0
1930年 5
1931年 44
1932年 60
合　計 245
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6．第
48条と議会解散権（第
25条）︱︱その背景としての独占資本︱︱
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2． 「ボックスハイム文書」事件に見られる〈合法性〉の政治的含意
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3．裁判所の違憲立法審査権をめぐる動向
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